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1 Un autel  d’époque achéménide,  provenant  de  Bünyan,  situé  à  35  km au nord-est  de
Kayseri et conservé au Musée des Civilisations Anatoliennes à Ankara, est republié ici
après une édition princeps de K. Bittel en 1952. Cet autel de 56,5 cm de hauteur porte sur
ses 4 faces la représentation d’un officiant habillé de la kandys perse avec barsom dans la
main, bien connue par d’autres représentations, également anatoliennes, de Daskyleion.
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